



A direction of the institutional reform on university in Japan ; 
An attempt at interpretation of a quest for the survivability of a 

































































































































































































































































































































高知工科大学 1997 2009 1.6 12.6 
静岡文化芸術
大学
2000 2010 8.7 11.9 
名桜大学 1994 2010 1.2 2.7 
公立鳥取環境
大学
2001 2012 1.7 10.0 
長岡造形大学 1994 2014 1.8 5.7 
福知山公立大
学
2000 2016 1.5 33.4 
山口東京理科
大学
1995 2016 7.4 23.0 
長野大学 1966 2017 2.4 10.0 
公立諏訪東京
理科大学
2002 2018 5.3 7.9 
公立千歳科学
技術大学








































































































































































































①   他大学等との間の緊密な連携協力体制を
確保すること


























③   履修に係る学生の移動等の負担の軽減を
図るための措置

























































































































































































31単位 32単位 10単位 10単位 7単位 10単位 20単位
最低取得単
位数の特例




































































































































情報 245 保育 160
理 240 外国語 170
工 550 法 160
農 185 経営 300
人文社会科学 450 社会環境 100
大学院
修士
人文社会科学研究科 36 造形 100
総合科学技術研究科 539 健康科学 140
専門職 教育学研究科 45 健康プロデュース 300
博士





自然科学系教育部 45 健康科学研究科 15
B
医
医 120 環境防災研究科 10




















食品栄養科学 70 情報 130





看護 120 リハビリテーション 95
大学院
区分制









看護学研究科 19 後期 5













































































































法人 事業活動収入 事業活動支出 収支
シナリオ１
J 3,549,412,592 3,865,226,616 -315,814,024 
L 1,595,438,512 1,706,903,788 -111,465,276 
M 2,079,941,612 2,158,743,751 -78,802,139 
計 7,224,792,716 7,730,874,155 -506,081,439 
シナリオ2
H 8,341,323,296 7,663,109,730 678,213,566 
I 3,656,600,283 3,463,799,198 192,801,085 
J 3,549,412,592 3,865,226,616 -315,814,024 
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